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Figura 1: Localização da área de estudo 
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Figura 2: Ruínas da casa comercial Família Souza 
	
Fonte: Alex Rocha, sem ano. 
Atualmente,	registra-se	no	local	deste	antigo	comércio	uma	
residência.	O	contato	com	o	atual	proprietário	não	foi	possível.	















Figura 3: Taipas na propriedade de Zelindo Ronsani 
	

























Figura 4: Casa de Florindo Soretto 
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Figura 5: Casa comercial de Angelo Frassetto 
	









Figura 6: Casa de Juvenal Cardoso 
	
Fonte: Enio Frassetto, 2014. 




























Figura 7: Casa de comércio Sasso 
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Figura 8: Casa de Banha 
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Figura 9: Calçada de pedra 
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Figura 10 – A casa Comercial de Camilo João Ignácio, na década de 1930 e Ruínas 
da Casa de Camilo, em 2004. 
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Figura 11: Casa de comércio Pintada 
	
Fonte: Do Autor, 2014. 
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Figura 12: Casa Centenária de Servando Isoppo 
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